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1. Conocer a profundidad las diferentes entidades 
que se visitaron, las cuales tienen una amplia 
interacción en la macroeconomía mexicana, con
el fin de brindar un análisis descriptivo y 
comparativo con la economía colombiana.
2. Descubrir y mostrar los diversos aspectos 
de la cultura mexicana, tales como: la música,
las costumbres, la gastronomía, vestimenta,
normas de comportamiento, rituales, historia,
entre otras.
Se concluye que esta visita internacional permitió
resaltar parte de la gran historia mexicana y cómo
se comparten algunos rasgos culturales entre
ambas naciones (Colombia y México). También
permitió evidenciar que las empresas visitadas
están comprometidas con la sostenibilidad
ambiental y responsabilidad social.
